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ABSTRAK
Arif Agung Nugroho. K1311011. PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN
KOOPERATIF  TIPE TTW(Think Talk Write) UNTUK MENINGKATKAN
KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIKA DAN KEAKTIFAN
SISWA KELAS VIII F  SMP NEGERI 17 SURAKARTA TAHUN
PELAJARAN 2016/2017. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Desember 2017.
Penelitian ini bertujuan untuk 1) mendeskripsikan penerapan model
pembelajaran kooperatif tipe TTW(Think Talk Write) untuk meningkatkan
kemampuan komunikasi matematika  dan keaktifan siswa kelas VIII F SMP Negeri
17 Surakarta tahun pelajaran 2016/2017; 2) mengetahui peningkatan kemampuan
komunikasi matematika setelah mengikuti pembelajaran matematika dengan model
pembelajaran kooperatif tipe TTW(Think Talk Write); 3) mengetahui peningkatan
keaktifan siswa setelah mengikuti pembelajaran matematika dengan model
pembelajaran kooperatif tipe TTW(Think Talk Write).
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan
dalam 2 siklus tindakan, dengan tiap siklus terdiri dari 3 kali pertemuan. Subjek
penelitian adalah siswa kelas VIII F SMP Negeri 17 Surakarta sebanyak 26 siswa.
Data yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah data keterlaksanaan
pembelajaran, hasil tes kemampuan komunikasi matematika dan data keaktifan
siswa. Untuk mengumpulkan data keterlaksanaan pembelajaran dan keaktifan
dengan metode observasi, sedangkan untuk data kemampuan komunikasi
matematika dengan metode tes. Indikator keberhasilan penelitian ini adalah
1) banyak siswa yang mencapai kriteria minimal 2 pada setiap indikator
kemampuan komunikasi matematika minimal 50%; 2) banyak siswa yang memiliki
kategori keaktifan tinggi minimal 60%.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa 1) langkah-langkah pembelajaran
dengan model pembelajaran kooperatif tipe TTW (Think Talk Write) yang dapat
meningkatkan kemampuan komunikasi matematika dan keaktifan siswa adalah :
a) kegiatan Pendahuluan; b) kegiatan Inti, yaitu (1) guru menyampaikan materi
yang akan dipelajari; (2) Tahap 1 : Think (Berpikir), yaitu siswa membaca dan
memikirkan penyelesaian soal yang tersedia secara mandiri; (3) Tahap 2 : Talk
(Berbicara), yaitu siswa bekerja secara berkelompok, pembentukan kelompok
heterogen dengan mempertimbangkan aspek psikologis siswa; (4) Tahap 3 : Write
(Menulis), yaitu siswa menuliskan kembali hasil diskusinya secara mandiri;
(5) Tahap 4 : Presentasi; c) Penutup. 2) Adapun persentase kemampuan komunikasi
matematika siswa pada tes pratindakan sebesar 3,85%, pada tes akhir siklus I
persentasenya meningkat menjadi 15,4% dan pada tes akhir siklus II persentasenya
meningkat kembali menjadi 57,7%. 3) Persentase keaktifan siswa kategori tinggi
pada pratindakan persentasenya sebesar 8,3%, pada siklus I persentasenya
mengalami peningkatan menjadi 55,8% dan pada siklus II persentasenya
meningkat kembali menjadi 86,2%. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan
bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TTW (Think Talk Write)
dapat meningkatkan kemampuan komunikasi matematika  dan keaktifan siswa
kelas VIII F SMP Negeri 17 Surakarta tahun pelajaran 2016/2017.




Arif Agung Nugroho. K1311011. APPLICATION OF COOPERATIVE
LEARNING TYPE TTW (Think Talk Write) TO INCREASE STUDENTS’
MATHEMATICS COMMUNICATION ABILITY AND ACTIVITY OF CLASS
VIII F SMP NEGERI 17 SURAKARTA IN ACADEMIC YEAR 2016/2017.
Thesis, Surakarta : Teacher Training and Education Faculty, Sebelas Maret
University. December 2017.
This research aims to 1) describe the application of cooperative learning
type TTW (Think Talk Write) to improve students’ mathematics communication
ability and activity of class VIII F SMP Negeri 17 Surakarta in academic year
2016/2017; 2) know the improvement of mathematics communication ability after
following the learning of mathematics with cooperative learning type TTW (Think
Talk Write); 3) know the improvement of students activity after following the
learning of mathematics with cooperative learning type TTW (Think Talk Write).
This research was a classroom action research conducted in 2 action cycles,
with each cycle consisted of 3 meetings. The subjects of the research were 26
students of class VIII F SMP Negeri 17 Surakarta. The data which was collected in
this research was learning implementation data, the results of mathematical
communication skills test and data of students’ activity. This research used
observation to collect data of learning implementation and students’ activity, then
it used test to collect mathematical communication skills data. The indicators of
success of this research are 1) the number of students who reach at least 50 % on
minimum 2 criteria in each indicator of mathematical communication ability, 2) the
number of students who have high activity category at least 60%.
The result of the research concludes 1) the learning steps with cooperative
learning type TTW (Think Talk Write) could improve students’ mathematical
communication skills and  activity consisted of: a) Introduction activity; b) Core
activity, which is (1) the teacher delivers the material to be learned; (2) Stage 1:
Think, students read and think about solving problems independently; (3) Stage 2:
Talk (Speak), students work in groups, the formation of heterogeneous groups
considered by the psychological aspects of students; (4) Stage 3: Write, the students
rewrite the results of their discussion independently; (5) Stage 4: Presentation, c)
Conclusion. 2) The percentage of mathematical communication ability in pre-
action test is 3.85%, in the final test of the first cycle the percentage increased to
15.4% and in the final test of second cycle the percentage increased again to 57.7%.
3) The percentage of high category students activity on pre-action was 8.3%, in the
first cycle percentage increased to 55.8% and in cycle II the percentage increased
again to 86.2%. Based on the result of research, it can be concluded that the
application of cooperative learning model of TTW type (Think Talk Write) can
improve students’ mathematics communication ability and activity of  class VIII F
SMP Negeri 17 Surakarta in academic year 2016/2017.
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